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The area developed in the first phase within  The Garden City 
MAITAMON Project is named MITSUIKE. The MITSUIKE 
project is a residential development project that has been 
implemented through collaboration between KDU, UR and the 
residents. 
Furthermore, the project to develop TERAIKE Community 
(approx. 10 ha), located in the westernmost part of the Garden 
City MAITAMON, is currently under way, making effective use 
of natural geographic features. Capitalizing on the experience of 
the MITSUIKE Project and the MITSUIKE MINAMI Project, 
the TERAIKE Project aims to create a sustainable residential 
community and to resolve the aforementioned challenges 
confronting Japanese housing.
On this year, from TERAIKE project, we report about space 
design, rule of community, design guidelines of housing, 
and process including residential participation. And, from 
community management of MITSUIKE  project, we report 
nature art workshop, picture book project, and reconstructing 
project’s web design.
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    3.0mのセットバック部分に、
　まちの木を植え、通り沿いの自然な
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道路に沿って右 ( 舞子方面 ) へ約６分直進。
「芸工大前」交差点を右折、すぐ。
【当プロジェクト及び公開講座に関するお問い合わせ】

























2010 年 10 月 17 日 ( 日 )
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神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 1 」 （ 報 告 ） 
 神戸芸術工科大学の学生達が園児に絵本の読み聞かせ
を行った。( 図 2-1-2)
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　今年度は 6月 10日、10月 1日、11月 26日、2月 21 
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神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 1 」 （ 報 告 ） 
 齊木崇人、「みついけプロジェクトの実験　ニューガーデン
シティ舞多聞」、『スプリングトーク春のレクチャーシリー
ズ03』、神戸芸術工科大学、2011年 4月 1日
研究協力者
藤巻泰輝（本文執筆補助）、大西久美、角健一郎、寺尾巧
真、前田明寿香、王子瑛梨、小林桂子、藤井茜、木下怜
子、任亜鵬、菊池菜摘、柴田塁斗、和田有沙
